



















































1 9 9 8 年 2 月 1 4 日放送の NHK テレビ「なるほど経済」の中で、次の 2 - 1 に述
べるような内容の番組があった。それは日本の住宅購入についての一般的な話題でり、
日本の住宅購入事情と考えることができる。以下に、番組内容の概略を記す。また『は




































































































ニュージーランドにおける家の購入について Jan Somers と Dolf de Roos の書いた























例えば、$ 200、 000 の借金をして、家を買った。金利は 8% で、一年間に$ 16 、 000
を払った。家を借りた人から一年間の家賃を $10、 000 もらった。その一年間に修繕
があった。それは $2、 000 であった。
だから、家賃は $10、 000 で経費は $18、 000 である。
家賃から、経費を引いたら、（ $ 1 0 、 0 0 0 一$ 1 8 、 0 0 0 ）、損失は$ 8 、 0 0 0 で
ある。もし自分の税率が 33% であれば、政府が自分に $2、 640 返す。




例えば、利息は 8%で、$ 2 0 0 、 0 0 0 を貯めた。インフレは 2%で、税率は 33%
である。銀行にこのお金を入れて、一年後、金利を $16、 000 もらって、税金を $5、 280
払う。だから、 $10、 720 は利益だが、インフレがあるから、その利益は少なくなる。イ
ンフレの影響で、購売カは $4、 000 減って来る。それは（現金x インフレ）である。（ 2 
0 0 、 o 00x2% ）である。だから、金利したお金から、税金とインフレを引いて、残
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